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Beuvillers – Le Hameau du Bois
(partie ouest), Corvée de Bette
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la réalisation d’un lotissement, des sondages ont été réalisés au lieu-dit
Corvée de Bette.  L’opération a porté sur une parcelle  de 18 910 m2.  Comme pour la
parcelle  attenante  à  l’est,  d’importants  travaux  de  terrassement  avaient  déjà  été
réalisés par le passé. Une plate-forme, d’une surface de 10 180 m2, occupait ainsi toute
la  partie  sud de  la  parcelle.  Trois  sondages  ont  été  réalisés  sur  celle-ci  de  façon à
vérifier que tout ce secteur était détruit.
2 Le reste de la parcelle correspond à une zone de remblais mis en place, semble-t-il, lors
de  la  réalisation  de  la  plate-forme.  Les  sondages  ont  montré que  le  sol  ancien  est
conservé à la base de ces remblais.
3 Au final, aucun vestige n’a pu être mis en évidence lors de cette opération à l’exception
du chemin visible sur le cadastre qui traverse la parcelle diagnostiquée.
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